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INTRODUCCIÓN  
Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra realidad educativa desde hace tiempo. Los ordenadores, las 
pizarras digitales y ahora los dispositivos móviles, como las tabletas, son ampliamente utilizados por los 
alumnos en sus hogares. Estos dispositivos ofrecen grandes posibilidades ya que tienen aplicaciones muy 
interesantes para su uso en las aulas de infantil, y aprovechamos su potencial para incorporarlos a nuestro día 
a día en la escuela. 
VENTAJAS DEL USO DE TABLETAS 
Muchos docentes, en mayor o en menor medida utilizamos las nuevas tecnologías en  clase, el propósito 
debe ser el mismo siempre; acercar el conocimiento a los alumnos, de maneras diferentes, mas atractivas y 
visuales para ellos, ya que todos los alumnos, de acuerdo con Gadner y su teoría de las inteligencias múltiples, 
interaccionamos con el conocimiento de maneras diferentes pero igualmente válidas. 
 La diferencia es la forma de interacción con las nuevas tecnologías que poseemos en nuestras aulas. El 
ordenador, que es común en infantil, tiene unos requisitos previos de acceso  que incluyen el manejo del 
teclado y del ratón, y  algunas veces es necesaria una adaptación de acceso a niños con necesidades educativas 
especiales o problemas de movilidad. Esta adaptación se reduce significativamente con las tabletas, cuyo 
manejo es intuitivo y sencillo para niños de infantil.  
Otra ventaja es el uso de aplicaciones, que son conocidas y contrastadas  por la comunidad educativa, fáciles 
de buscar e instalar y normalmente gratuitas. El ordenador tiene sitios web interesantes que poco a poco han 
restringido su acceso a socios. 
El poder de aumentar la imagen es muy útil para niños con discapacidad visual, y el no depender del ratón 
sino de los dedos es útil para reforzar la motricidad fina de los niños con problemas motrices.  
Por estas y otras ventajas, que incluyen el atractivo y la motivación para los alumnos se ha decidido trabajar 
con tabletas en infantil, a modo de proyecto. 
ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
En nuestro centro nos hemos interesado por las nuevas tecnologías, de una manera progresiva y gradual. En 
el equipo de infantil  el primer paso fue la adquisición de un ordenador por clase, luego una sala propia de 
infantil donde hubiera varios ordenadores donde poder trabajar en gran grupo, en parejas o de forma 
individual, esta experiencia fue muy positiva tanto para los alumnos, como para los maestros que los hemos 
acompañado. 
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El segundo paso fue la introducción de las pizarras digitales en las clases, y el blog de aula, en el que se 
participa tanto a nivel de alumnos como de padres y profesores. El único inconveniente es el elevado coste de 
las pizarras.  
El gran avance ha sido sin duda la posibilidad de contar con tabletas, que son dispositivos táctiles, y que se 
puedan mover con mucha facilidad de unas clases a otras, dando la oportunidad a todos los alumnos de poder 
usarlas.  
Se empezaron a utilizar de manera espontánea en las clases, y observando lo motivados que estaban los 
alumnos, se ha decido apostar por ellas en actividades organizadas por el equipo de infantil y que tuvieran un 
carácter didáctico. Aunque se han utilizado por todos los profesionales de infantil me voy a centrar en su uso 
en la enseñanza de inglés ya que el centro tiene un programa en infantil que impulsa este idioma. 
Se han utilizado 6 dispositivos ipad que se han ido rotando por las clases de infantil en todos sus niveles. Por 
la mañana se utilizaban en las rutinas como veremos más adelante, y después del recreo y por la tarde rotaban 
de manera que se pudiera disponer de ellas durante una hora al día, los cinco días escolares. 
Los maestros hemos recibido una pequeña formación de doce horas de duración y hemos aportado mucho 
tiempo personal, cada profesional ha indagado sobre las aplicaciones que resultaban interesantes y se han 
compartido los recursos, de forma que todos los alumnos pudieran tener acceso a contenidos interesantes. 
Se ha organizado un taller para padres en el que se ha orientado hacia aplicaciones gratuitas educativas y 
hacia el uso responsable de los dispositivos, para ello se ha contado con la ayuda del orientador escolar y los 
tutores de infantil. Se ha ofrecido la posibilidad de acompañamiento en una sesión de manera colaborativa 
para ver como funcionan los alumnos en este tipo de actividades. 
TIPOS DE APLICACIONES  O “APPS” 
En nuestro proyecto, que se ha llevado a cabo durante el curso escolar presente, se han utilizado dos tipos 
de aplicaciones en infantil, en idioma inglés: 
1- Las aplicaciones basadas en la repetición de diferentes actividades con variados entornos visuales y 
auditivos. El esquema de videojuego tradicional, con pantallas que se van desbloqueando según avanzas. Este 
estilo de aplicaciones se ha utilizado para el vocabulario, la grafomotricidad y la adquisición de conceptos 
numéricos en inglés.  
2- Las aplicaciones que permiten la exploración y la creación en grupo o individual. Tanto los entornos 
visuales de creación como los musicales, son muy atractivas, por su flexibilidad y continua evolución. Permiten 
crear entre uno o varios alumnos, y lo que es mejor, guardarlo y compartirlo en la red para que lo disfruten sus 
familias y el entorno educativo. En inglés las hemos utilizado para arte, expresión corporal y como parte de 
proyectos de lengua y contenido. 
INCLUSIÓN DE LAS TABLETAS EN EL AULA DE INGLÉS 
Como se ha mencionado, el centro tiene un programa de inmersión en el que tiene gran protagonismo el 
inglés. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de las horas en las que el inglés forma parte de las rutinas 
diarias y de aprendizaje de los alumnos. Los aprendizajes se dan en los dos idiomas, y se trabaja con fluidez en 
ambos, coordinándose los aprendizajes de tal manera que se tenga el input en los dos idiomas, el materno y el 
extranjero. 
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El proyecto de las tabletas es de gran ayuda para el idioma, ya que disponemos de otra fuente de 
comprensión que no sea la oral, y se fijan mejor los conceptos ya que se disfrutan en situaciones de dualidad. El 
proyecto con tabletas se ha levado a cabo en tres momentos de la rutina diaria, en el que se puede disfrutar de 
las tabletas, tanto individual, como en parejas o grupos. 
RUTINAS O ASAMBLEA 
En infantil es muy importante el uso de la asamblea en el momento de cambio de actividad, para centrarnos, 
para hacer balance de lo aprendido, o para planear la jornada. En la clase hacemos tres asambleas, la de la 
mañana, en la que contamos cuántos somos, qué día es hoy, lo que vamos a hacer. La de después del recreo, 
en la que compartimos los juegos, y la de la tarde, en la que nos contamos lo que hemos comido y lo que 
haremos. 
Las principales actividades en las que se puede integrar el ipad son: 
1. contar a los niños, con sus fotos. 
2. consultar la predicción del tiempo, la hora y la temperatura.  
3. crear un horario ( app week planner)  
4. crear un calendario de la clase, en la que metamos los cumpleaños, las fiestas, vacaciones ( calendar) 
EL TRABAJO EN RINCONES 
En las clases de inglés utilizamos los rincones para diversos aspectos de comprensión y expresión de la 
lengua, a parte de trabajar el proyecto correspondiente de infantil. 
Los rincones son móviles y dependen de los intereses de la clase y del trabajo de aula y los objetivos que se 
quieran conseguir en cada momento. 
Con las tablet hemos probado diferentes rincones, que complementan a los demás que pueden ser: 
1. El rincón de los cuentos: se puede complementar el uso de la biblioteca escolar con cuentos 
interactivos muy interesantes en inglés y mucho más accesibles para los niños, que normalmente en 
infantil no se han iniciado en la lectura. Apps interesantes: play tales gold, I want to be a pirate. 
2. El rincón de la música: se puede crear un variado rincón con actividades musicales en las que los niños 
puedan tocar el instrumento real, y luego identificarlo en la tablet o jugar a crear sonidos solos o en 
pequeños grupos. Apps interesantes:  my guitar, my piano. 
3. El rincón de los puzzles: para vocabulario en inglés, este app es muy util para repasar el vocabulario 
completando puzzles:  kids puzzle 
4. El rincón de las matemáticas: se utiliza para todo lo relacionado con el pensamiento lógico-
matemático. Apps interesantes: Dr panda teach me, abaco en realidad aumentada. 
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 Son innumerables los rincones que se pueden organizar utilizando ipads, y muy interesantes para trabajar 
contenidos de proyectos, este enlace es una recopilación muy variada de diferentes apps para infantil: 
http://www.pinterest.com/pguappis/guappis-para-los-mas-pequenos/ 
CONCLUSIÓN 
El proyecto está llegando a su fin y se continuará usando la herramienta en las clases de inglés en infantil. 
Los alumnos están aprendiendo muchos contenidos interesantes y lo consideramos muy positivo y motivador 
para ellos.  
Por último es necesario hacer esta reflexión; cualquier dispositivo electrónico es útil para despertar la 
curiosidad en nuestros alumnos y realizar actividades, pero por si solo no garantiza los aprendizajes, ya que 
estos dependen de las actividades mentales que realiza cada alumno, y debemos apoyarles en ese sentido.  ● 
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